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POSTER PRESENTATIONS- 19-20th October 2019 
 
Theme 1: Clinical Pharmacy 
Venue: Safir II 
 
PCP-001 Antibiotic Prescribing in an Intensive Care Unit: Findings from a Public 
Malaysian Setting (ID 4) 
 
Muhammad Azrai Rozali, Norny Syafinaz Ab Rahman, Mohd Basri Mat Nor, Muhd 
Zulfakar Mazlan, Helmi Sulaiman, Mohd Shahnaz Hasan, Mohd Hafiz Abdul Aziz 
 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
PCP-002 A Preliminary Evaluation on the Impact of Pharmacist Interventions During 
Renal Medication Therapy Adherence Clinic (MTAC), in Improving Medication 
Knowledge among Chronic Kidney Disease Patients (ID 13) 
Ganesh Sritheran Paneerselvam 
Taylor’s University, Malaysia 
PCP-003 Assessing Adherence to Direct Oral Anticoagulants (DOACs) Among Patients 
with Atrial Fibrillation in Tertiary-Care Referral Centres in Malaysia (ID 42) 
 
Mohammed A. Kubas, Fatiha Hana Shabaruddin, Wardati Mazlan-Kepli, Nirmala 
Jagan, Sahimi Mohamed, Nor Ilyani Mohamed Nazar, Che Suraya Zin 
International Islamic University, Malaysia, Malaysia 
PCP-004 Gender Differences on Methadone Maintenance Treatment (MMT) Outcome 
among Patients with Opioid Use Disorder: A Systematic Review (ID 52) 
 
Mohemmad Redzuan Mohemmad Rizal, Amer Hayat Khan, Sabariah Noor Harun, 
Zaiton Saleh 
 
Universiti Sains Malaysia, Malaysia 
PCP-005 The Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Assessment Test: 
Prediction of Therapeutic Outcome Patients of Private Hospitals in Yogyakarta 
(ID 57) 
 
Chynthia Pradiftha Sari, Suci Hanifah, Rosdiana, Yuni Anisa 
 
Universitas Islam Indonesia, Indonesia  
PCP-006 A Scoping Review of Antimicrobial Stewardship Programs in the Hospital 
Wards on the Interventions and the Patient Outcomes (ID 76) 
 
Ovais Ullah Shirazi, Norny Syafinaz Ab Rahman, Che Suraya Mohd Zin 
 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
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PCP-007 Derivation of Quality Improvement Projects through Clinical Pharmacy 
Intervention Data to Optimize the Provision of Clinical Pharmacy Services in a 
Tertiary Private Hospital (ID 89) 
 
Madeline Khor Chiew Min, Tan Siew Kuan, Choong Wee Nei, Gan Hooi Ping 
 
Sunway Medical Centre, Malaysia 
PCP-008 The Influence of Pharmacist Intervention on Outcomes of Type 2 Diabetes 
Mellitus: A Multicentre Study (ID 96) 
 
Muhammad Zahid Iqbal, Amer Hayat Khan, Syed Azhar Syed Sulaiman, Muhammad 
Shahid Iqbal 
 
Universiti Sains Malaysia, Malaysia 
PCP-009 Potentially Inappropriate Medication in Geriatric Outpatient of Tertiary 
Hospital in Indonesia (ID 98) 
  
Yosi Febrianti, Eko Budi Setiawan, Ninisita Srihadi 
 
Universitas Islam Indonesia, Indonesia 
PCP-010 The Study of Drug Related Problems in Antibiotics Utilisation in Pediatric 
Hospitalised Patient in Universitas Sumatera Utara Hospital (ID 103) 
 
Embun Suci Nasution, Rasmadin Mukhtar 
 
Universitas Sumatera Utara, Indonesia  
PCP-011 Utilization Pattern of Lipid Modifying Agents in an Outpatient Pharmacy 
Department of a Private Hospital in Malaysia (ID 121) 
 
Cha Xin Xuan, Ching Siang Tan, Shashidharan Menon, H. Jaasminerjiit Kaur, Long 
Chiau Ming,  Halima Sarah Ramon-Yusuf, Kah Seng Lee, Mohamed Mansor 
Manan 
 
KPJ Healthcare University College, Malaysia 
PCP-012 Drug Utilisation Review of Fluoroquinolones in a Private Hospital in Malaysia 
(ID 117) 
 
Mohd Alfam Shamin Ashraf Alisha, Abdullah Khan, Ching Siang Tan, Shashidharan 
Menon, H. Jaasminerjiit Kaur, Long Chiau Ming,  Kah Seng Lee, Mohamed Mansor 
Manan 
 






PCP-013 Provision of Standardised All-in-One Parenteral Nutrition for Very Preterm 
Neonates: Evaluation at Room and Cold Temperatures (ID 118) 
 
Yuli Maulidani, Bambang Hernawan Nugroho, Suci Hanifah 
 
Universitas Islam Indonesia, Indonesia  
PCP-014 Identification of Potentially Inappropriate Medications in Geriatric Patient at 
Government Hospital in South Jakarta Using Beer’s Criteria (ID 143) 
 
Rara Merinda Puspitasari, Nurul Fitryani 
 
Universiti Kuala Lumpur Royal College of Medicine Perak, Malaysia 
PCP-015 Evaluation of Statins Prescription in Older Adults Admitted to General 
Medical Wards in University Malaya Medical Centre (UMMC): A Prospective 
Cross-Sectional Study (ID 145) 
 
Ab Razak NA, Shamsuddin N, AV Chin, PJH Poi, KM Tan 
 
University of Malaya, Malaysia 
PCP-016 Practices of Injectable Antibiotics Preparation and Administration among 
Healthcare Practitioners in Multidisciplinary Wards (ID 146) 
 
Lih Ling Kwek, Shu Mei Lai, Fatin Sarahani,
 Wei Yang Lee, Keerthy Venthen 
 
Hospital Tanjung Karang, Malaysia 
PCP-017 Evaluation of Antibiotic Prescribing Pattern during Hospitalisation: A 
Preliminary Clinical Audit from a Malaysian Teaching Hospital (ID 147) 
 
Mohamed Hassan Elnaem, Muhammad Hazim Jamal, Muhammad Nur Shafiq Noor 
Asmadi, Muhammad Faris Pauzi, Muhammad Anis Mohd Shaufi, Muhammad 
Fakhrul Asyraf Kamarulzaman Hassan 
 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
 
PCP-018 Evaluation of Clopidogrel Utilisation in Primary Care (ID 164) 
 
Norharlina Sulaiman, Wong Su Li, Ng Kar Mun, Siti Fatimah Azzahra Bakar, 
Sivasakthy Vasanthavel, Simran Kaur Labir Singh 
 
Klang District Health Office, Malaysia 
PCP-019 Co-medications and Co-morbidities with Benzodiazepine Prescriptions: 
Findings from Malaysia Tertiary Hospital Setting (ID 171) 
Norny Syafinaz Ab Rahman, Fatin Azzyati Pakururazi, Che Suraya Zin, Helina Abd 
Halim 
 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
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PCP-020 Outpatient Antihistamine Prescription Review of A Non-Specialized Regional 
Hospital in Kedah, Malaysia (ID 193) 
Tan Guo Hong, Koay Chin Yin, Nurul Farhan Ismail, Noor Farahin Haniza 
 
Sik Hospital, Malaysia.  
PCP-022 Fenofibrate - Warfarin Interaction: Hospital Kuala Lumpur Experience (ID 
209) 
 
Chew Ken Wey, Evelyn Chee Li Ching, Nagajothy Nagesvararoo, Nirmala Jagan 
 
Hospital Kuala Lumpur, Malaysia 
PCP-023 Knowledge, Perception and Confidence of Physicians and Pharmacists at IIUM 
Medical Centre towards Pharmacogenetics Application in Clinical Setting (ID 
216) 
  
Diyana Azmi, Nazifa Husna Ghani, Nurul Syahirah Saadon, Puteri Aimi Athirah Raja 
Musa, Rosfatina Farzana Rosmahidi, Nor Ilyani Mohamed Nazar 
 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
 
PCP-024 Utilization Review of Antihypertensive Agents at an Outpatient Pharmacy 
Setting of a Private Hospital, Selangor, Malaysia (ID 235) 
 
Elammathi Ravinthiran, Ching Siang Tan, Shashidharan Menon, H. Jaasminerjiit 
Kaur, Long Chiau Ming,  Amal K. Suleiman, Kah Seng Lee, Mohamed Mansor 
Manan 
 
Universiti Teknologi MARA, Malaysia 
PCP-025 Evaluation of Vancomycin Trough Steady State Concentration and Associated 
Clinical Outcome in Methicillin Resistant Stayphlococcus Aureus Bacteremia 
Patients (ID 243) 
Sazzalina Dasperi, Enti Hariadha, M Ahsan Iftikhar Baig, Yelly Oktavia Sari 
 










PCP-026 Factors Associated with Disease Progression among Breast Cancer Patients 
Treated with Endocrine Therapy: A 5-Year Follow-up Study (ID 244) 
 
Nurul Sahida Rani, Mohd Shahezwan Abd Wahab, Hanis Hanum Zulkifly, Siti 
Hartinie Mohammad 
 
Universiti Teknologi MARA, Malaysia 
PCP-027 The Pattern of Aminoglycoside, Meropenem and Vancomycin Prescription in 
Inpatient at a Regional Public Hospital in Yogyakarta, Indonesia (ID 126) 
 
Mutiara Herawati, Mir-a Kemila, Putri Anggriani, Nur Mardhiyah, Siti Maulida 
 



































Theme 2:  Military Pharmacy 
Venue: Safir II 
 
PMP-001 Amlodipine Induced Gingival Hyperplasia in Military Personnel: A Case Report 
(ID 139) 
 
Manvikram Singh Gill A/L Baldev Singh, Tengku Natasha Eleena Tengku Ahmad 
Noor, Ainul Zawanah Zakaria, Ahmad Nazrin  Zakaria, Mohd Amir Ehsan Zamri, A 
Halim Hj Basari 
 
Armed Forces Hospital, Ministry of Defense, Malaysia 
PMP-002 Drug Utilization Pattern in Military Field Hospital during Kelantan’s Flood: A 
Retrospective Study (ID 174) 
 
Mohammad Firdaus Yaacob, Mohamed Azmi bin Ahmad Hassali, A Halim Basari 
 






















Theme 3: Pharmaceutical Chemistry 
Venue: Safir II 
 
PPC-001 Isolation and Identification of Piperine from Black Pepper (Piper nigrum L.) as 




Universitas Islam Indonesia, Indonesia 
PPC-002 Optimization of Extraction Method for Andrographoide Standard from Andrographis 




Universitas Islam Indonesia, Indonesia 
PPC-003 Investigation of α-Glucosidase Inhibitory Activity of Tetracera scandens Leaf 
using Fourier Transform Infrared Spectroscopy-based Metabolomics (ID 81) 
 
Mohammad Jamshed Siddiqui, Ahmad Nokhala, Mohammed S.M. Saleh, Qamar 
Uddin Ahmed 
 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
PPC-004 Docking Studies and Molecular Dynamics Simulation of  Ipomoea Batatas L. 
Leaves Compounds as Lipoxygenase (LOX) Inhibitor (ID 84) 
Yeni, Supandi, Lusi Putri Dwita, Suswandari, Maizatul Shima Shaharun 
 
 Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Indonesia 
PPC-005 Determination of Vitamin C (Ascorbic Acid) Content From Orange Fruits 
(Citrus reticulata Blanco) Based on Temperature and Storage Time Using UV 
Visible Spectrophotometer (ID 108) 
 
Mega Yulia, Miftahur Rahmi, Hilmarni 
 
Academy of Pharmacy Imam Bonjol, Indonesia 
PPC-006 The Potential Effect of Ketapang (Terminalia cattapa) Leaf Extract as Co-
chemotherapy Agent of Doxorubicin on Breast (T47D) and Cervix (HeLa) 
Cancer Cell Lines (ID 110) 
Elza S, Senja NS, Binaripan S , Nunuk AN 
 





PPC-007 Validation of Real-Time Polymerase Chain Reaction (Real-Time PCR) 
Methods for Pig Identification Using Butter and Corned Beef as a Sample (ID 
114) 
 
Sista Werdyani, Ari Wibowo, Firhani Anggriani Sayfrie, Fatimah Intan Kurniasih 
 
Universitas Islam Indonesia, Indonesia 
PPC-008 Chemical Compound Analysis and Antioxidant Study of Tobacco Leaves 
(Nicotiana tabacum var. Virginia) Fraction (ID 153) 
 
Kori Yati, Vivi Anggia, Tya Palvera, Misri Gozan, Mardiastuti, Mahdi Jufri 
 
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Indonesia 
PPC-009 Validity of Zero-Crossing Method for Determination of Phenylbutazone and 
Paracetamol Using Derivative Spectrophotometry in Jamu (ID 173) 
 
Kuldia Galuh Septianti, Ari Wibowo 
 
Universitas Islam Indonesia, Indonesia 
PPC-010 Effect of Different Drying Treatments and Different Extraction Methods on 
Αlpha-Glucosidase Inhibitory Activities of S. Zalacca Fruit (ID 176) 
 
Mohammad Jamshed Siddiqui, Mohammed S. M. Saleh,  Siti Zaiton Mat So’ad 
 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
PPC-011 Comparison on the Chemical Composition and Antioxidant Properties of 
Essential Oil from Fresh, Boiled and Freeze-Dried the rhizomes of Curcuma 
zedoaria (ID 203) 
 
Nur Izzati Omar, Deny Susanti, Muhammad Taher 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
PPC-012 Synthesis and Investigation for Anticancer and Antibacterial Activities of Novel          
N2,N9-Benzylated-β-carbolineum Bromate Derivatives (ID 234) 
 
Mazlin Mohideen, Faizan Naeem Razali, Nur Azzalia Kamaruzaman, Mohd Nizam 
Mordi, Sharif Mahsufi Mansor 
 








Theme 4: Pharmaceutical Technology 
Venue: Safir II 
 
PPT-001 Comparison Between Different Production Methods of Chitosan Nanoparticles 
(ID 19) 
 
Norra Shamiela Ruslan, Amirah Mohd Gazzali 
 
Universiti Sains Malaysia, Malaysia 
PPT-002 Self Nano-Emulsifying Formulation for Gamavuton-0 with Improved Anti-
Rheumatoid Arthritis Effectiveness In Vivo (ID 33) 
 
Lutfi Chabib, I Kadek Bagiana, Zullies Ikawati, Ronny Martien, Hilda Ismail, 
Adhyatmika, Made Dwi P. Wahyudi, Dewa A. Arimurni 
 
Universitas Islam Indonesia, Indonesia 
PPT-003 Screening of Electrospray Operating Parameters in the Production of Alginate-
Royal Jelly Microbeads Using Factorial Design (ID 35) 
  
Shaiqah Mohd Rus, Anis Afiful Huda Abu Yazid, Izzuddin Mohamad, Muhammad 
Nur Shafiq Noor Ismadi, Nur Hakimah Mohd Azlan, Siti Radziah Rahman, Abd 
Almonem Doolaanea, Anugerah Budipratama Adina, Muhammad Salahuddin Haris 
  
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
PPT-004 Effects of Different Mixing Methods Towards Black Seed Oil-Alginate Emulsion 
Characteristics (ID 53) 
 
Shaiqah Mohd Rus, Hamzeh Alkhatib, Nur ‘Abidah Mohamed Nasir, Mohd Rushdi 
Abu Bakar, Muhammad Salahuddin Haris, Awis Sukarni Mohmad Sabere, Anika 
Zafiah Mohd Rus, Abd Almonem Doolaanea 
 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
PPT-005 Co-evaporation versus Freeze Drying: Methods to Improve Dissolution 
Efficiency of Simvastatin Inclusion Complexes with β-Cyclodextrin (ID 95) 
 
Dewi Yuliana, Wawan Afrianto, Rochmy Istikharah, Yandi Syukri 
 
Universitas Islam Indonesia, Indonesia 
PPT-006 Gel Potential of Red Onion (Allium cepa L.) Ethanol Extract as Anti Fungus 
Cause Tinea Pedis (ID 97) 
 
Erza Genatrika, Elza Sundhani, Mayang Ika Oktaviana 
 
 
Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia  
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PPT-007 Development of Nanoemulsion-based Hydrogel Containing Andrographolide: 
Physical Properties and Stability Evaluation (ID 122) 
 
Oktavia Indrati, Ronny Martien, Abdul Rohman, Akhmad Kharis Nugroho 
 
Universitas Islam Indonesia, Indonesia  
PPT-008 Formulation and Characterisation of PEG-PLGA Nanocapsules Containing 5-
Fluorouracil for Oral Cancer Treatment (ID 141) 
Nur Shahirah Sulaiman, Nurasyikin Hamzah, Siti Fatimah Zakaria, Siti Fairuz Che 
Othman, Izzat Fahimuddin Mohamad Suffian 
 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
PPT-009 Molecular Docking Simulation of Natural-derived Flavonoids with Anti-
apoptotic Bcl-2 and Bcl-xL Proteins towards Ovarian Cancer Treatment (ID 
182) 
 
Mohd Faiz Abd Ghani, Rozana Othman, Noraziah Nordin  
 
Universiti Sains Islam Malaysia, Malaysia 
PPT-010 Extraction, Analysis, Anti-Tyrosinase Activity and Formulation of Asiaticoside 
Rich Fraction from Centella asiatica (ID 205) 
 
Aina Mardhiah Sabar, Muhammad Taher, Mohd Shahreen Amri, Deny Susanti 

















Theme 5: Pharmacology/Physiology 
Venue: Safir II 
 
 
PPH-001 Evaluation of Antinociceptive Profile of Chalcone Derivative (3-(2,5-
dimethoxyphenyl)-1-(5-methylfuran-2-yl) prop-2-en-1-one (DMPF-1) in vivo (ID 
58) 
 
Noor Azlina Abu Bakar, Mohd Roslan Sulaiman, Nordin Lajis, Mohd Nadeem Akhtar 
Tengku Azam Shah Tengku Mohamad 
 
Universiti Putra Malaysia, Malaysia 
PPH-002 Erythroxylum cuneatum Regulates the Cell Adaptation Through the ERK 1/2 
Signalling in Addictive Morphine-induced Cell Line (ID 59) 
 
Noor Azuin Suliman, Mohamad Aris Mohd Moklas, Che Norma Mat Taib, Mohd 
Ilham Adenan, Mohamad Taufik Hidayat Baharuldin, Zulkhairi Amom, Mohamad 
Syahmi Shahril, Muhammad Amin Zaki 
 
Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia 
PPH-003 Gastric Ulcer Preventive Activity of Ethanol Extract of Muntingia calabura L. 
Fruits Using Aspirin-induced Gastric Ulcer Rat Model (ID 60) 
 
Cynthia Astiti Putri, Arba Pramudita Ramadani, Maulidha Amanati 
 
Universitas Islam Indonesia, Indonesia 
PPH-004 Effects of Flaxseed (Linum Usitatissimum) Extract on Osteoblast Differentiation 
of Stem Cells Derived from Human Exfoliated Deciduous Teeth (SHED) (ID 61) 
 
Nur Sazwi Nordin, Khairani Idah Moktar, Basma Ezaat Mustafa, Widya Lestari, 
Solachuddin Jauhari Aief Ichwan, Deny Susanti Darnis, Kannan Thirumulu Ponnuraj, 
Azlina Ahmad 
 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
PPH-005 Striatum Hyperactivity Triggers Relapse to Morphine/methamphetamine (Poly-
drug) Dependence in Mice (ID 85) 
 
Nur Syafinaz Wasli, Irna Elina Ridzwan, Marwan Saad Azzubaidi, Abdul Razak 
Kasmuri, Qamar Uddin Ahmed, Long Chiau Ming, Nornisah Mohamed, Syed Mohd 
Syahmi Syd Mohmad Faudzi 
 





PPH-006 Manipulating the Opioid Receptor System as a Prime Target to Treat 
Opioid/methamphetamine Dependence in Poly-drug Dependence Mice Model 
(ID 86) 
 
Irna Elina Ridzwan, Maryam Saadah Suhaimi, Nor Akhi Hijriyati Abdul Rahman, 
Muhammad Harith Zulkifli, Abdul Razak Kasmuri 
 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
PPH-007 Anti-inflammatory and Analgesic Effects of Trachyspermum ammi Seed Extract 
and Its GC-MS Analysis (ID 99) 
 
Adeel Aslam, Ahmed Nokhala, Sohaib Peerzada, Shoaib Ahmed, Tanveer Khan, 
Mohammad Jamshed Siddiqui 
 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
PPH-008 Acute Toxicity Effect of Andrographolide Self-Nanoemulsifying Drug Delivery 
System (SNEDDS) Formulation (ID 120) 
 
Arba Prmaundita Ramadani, Yandi Syukri, Elma Hasanah, Afrizal Wahyu Darma 
Syahyeri 
 
Universitas Islam Indonesia, Indonesia 





Universitas Islam Indonesia, Indonesia 
PPH-010 In Vivo Antiplasmodial Activity of Methanol Extract of Terminalia Catapa in 
Plasmodium Berghei Infected Mice (ID 135) 
 
Irma Nurvita Zerlinda, Novyan Lusiyana  
 
Universitas Islam Indonesia, Indonesia 
PPH-011 Acute Nicotine Treatment Increases ‘Downstream Regulatory Element Antagonistic 
Modulator’ (DREAM) Protein Expression in Hippocampal CA3 Region of Sleep 
Deprived Rats (ID 229) 
 
Norlinda Binti Abd Rashid 







PPH-012 Solanum nigrum Polysaccharide Fraction, SN-ppF3-induced M1 Classical 
Signaling Pathway in RAW 264.7 macrophages cells (ID 233) 
 
Faizan Naeem Razali, Adawiyah Suriza Shuib, Nurhayati Zainal Abidin, Mazlin 
Mohideen 
 
Universiti Kuala Lumpur-Royal College of Medicine Perak, Malaysia 
PPH-013 The Effect of Pegagan Ethanolic Extract (Centella asiatica L) Self-
Nanoemulsifying Drug Delivery System (SNEDDs) in the Development Of 
Zebrafish Embryos (Danio rerio) (ID 239) 
 
Farida Hayati, Lutfi Chabib, Silmi Fauzi IT, Awaluddin R, Sumayya, Mohd Hamzah 
Mohd Nasir, Nipun TS 
 






















Theme 6: Pharmacy Education 
Venue: Safir II 
 
 
PPE-001 Public Speaking Anxiety among Egyptian University Students (ID 185) 
 
Mahmoud Said Ibrahim Abdeldaiem, Fatma Al-Zahraa Fathy, Nada Fouad, Fatma 
Mokhtar 
 
Sinai University, Egypt 
PPE-002 Knowledge, Attitude and Perception of Final Year Pharmacy Students at 
Kulliyyah (Faculty) of Pharmacy IIUM on Pharmacogenomics (ID 218) 
  
Nurul Hamizah Zulkifli, Zahriyatul Ain Ahmad Jahari, Zaizal Khalidah Zaman, Nurul 
Azzwa  Abdul Basir, Siti Nadhirah Masazlan, Nor Ilyani Mohamed Nazar 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
PPE-003 Item analysis of Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Assessment 
Rubrics for Undergraduate Pharmacy Students (ID 225) 
 
Nor Ilyani Mohamed Nazar, Norny Syafinaz Ab Rahman, Che Suraya Zin 
  
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
PPE-004 Knowledge and Perception of Final Year Medical and Pharmacy Students 
(MBBS and Pharm-D) Towards Antibiotic Use and Resistance in Lahore, 
Pakistan (ID 227) 
 
Muzna Tariq, Rohma Imtiaz, Asma Sarwar Khan, Maryam Raheem, Sidra Anwar-ul-
Haq , Adnan Maqsood, Sarwat Ali Raja, Che Suraya Zin , Naeem Mubarak 














Theme 7: Pharmacy Practice/Social Pharmacy 
Venue: Safir II 
 
PPP-001 Investigating Self-medication Practice among Pregnant Women in Kuantan, 
Pahang (ID 1) 
 
Wan Nursyafiqah Wan Mohd Azmi, Abdul Rahman Fata Nahas, Nor Hidayah Mohd 
Taufek 
 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
PPP-002 Investigating the Use and Knowledge of Analgesics among IIUM Undergraduate 
Pharmacy Students (ID 5) 
 
Dayang Ummu Afifah Mohd Zaini, Afiqah Roselan, Nurul Syafiqah Bohari, Ain 
Nabihah Ahmad Nazri, Ameerah Mohd Fakhruddin, Nor Hidayah Mohd Taufek 
 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
PPP-003 Investigating the Use of Dietary Supplements among Undergraduate Pharmacy 
Students (ID 6) 
 
Farah Nabillah Yazid, Engku Nursyamimi Engku Zam, Evana Tashah Bedu Hasan, 
Fatin Aqilah Musa, Nurfadhilah Hurdy, Atta Abbas Naqvi, Nor Hidayah Mohd 
Taufek 
 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
PPP-005 Prescribing of Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs, Tramadol and Opioids 
in Children: Patterns of its Utilization (ID 11) 
 
Che Suraya Zin 
 
International Islamic University Malaysia, Malaysia  
PPP-006 Ten Years of Strong Opioid Analgesics Consumption in Malaysia and other 
Southeast Asian Countries (ID 12) 
 
Che Suraya Zin 
 
 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
PPP-007 Cross Sectional Retrospective Study on Paracetamol Post Infants’ Vaccination 
(ID 23) 
 
Nurain Suleiman, Siti Hadijah Shamsudin, Ruzman Mohd Rus, Samsul Draman 
 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
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PPP-008 A Snapshot of the Global Policies and Practices of Medicine Use Reviews by 
Community Pharmacist in the Management of Chronic Diseases: A Narrative 
Review (ID 32) 
 
Naeem Mubarak , Che Suraya Zin 
University of Health Sciences, Pakistan.  
PPP-009 Level of Knowledge and Practice on Automated External Defibrillator (AED) 
among Public and Staffs at Terminal Bersepadu Selatan (TBS) (ID 37) 
 
Nur Ratna Kenchana Dzulkarnain, Nur Hidayatul Azni Azman, Mustakiza Muslimin 
 
PICOMS International University College, Malaysia 
PPP-010 Pattern of Hands-Foot-and-Mouth Disease (HFMD) among Children in 
Malaysia (ID 38) 
 
Siti Nurazwaniza Abdul Rahman, Nur Syahira Adila Mohammad Azwan, 
Rushduddin Al Jufri Roosli 
 
PICOMS International University College, Malaysia 
PPP-011 Level of Knowledge About Slipped Disc among Athlete Students at Sekolah 
Sukan Bukit Jalil (ID 39) 
 
Nur Farah Aida Abdullah, Jasmin Ilyana Zahroil Hisham, Muhamad Zakuan 
Abdullah 
 
PICOMS International University College, Malaysia 
PPP-012 Congenital Anomalies among Women Who Have Congenital Anomalies Child 
(ID 40) 
 
Farah Nadhirah Md Farid, Nurul Adlina Mohammad Yazid, Nurul ‘Ain Abu Bakar 
 
PICOMS International University College, Malaysia 
PPP-013 Review of Antimicrobial Activity of Natural Plants Extracts Against Methicillin 
Resistance Staphylococcus Aureus (MRSA) (ID 41) 
 
Nor Mahirah Faiqah Mohad Zainuddin, Ummu Atiah Zulkifli, Zulfa Binti Zakuan  
 
PICOMS International University College, Malaysia 
PPP-014 Prescription-level of Tramadol Utilisation at a Tertiary Hospital Setting in 
Malaysia: Changing Trends over a 7-Year Follow-up Period (ID 43) 
 
Nor Elina Alias, Che Suraya Zin, Nor Ilyani Mohamed Nazar, Norny Syafinaz Ab 
Rahman, Nor Hidayah Taufek 
 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
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PPP-015 Evaluation of Prosecution Against Illegal Drugs and Cosmetics by Pharmacy 
Enforcement Branch (PEB) in Sarawak Malaysia (ID 48) 
 
Loo Shing Chyi, Muhammad Ihsan Norkhair, Tan Meng Hsiung, Abu Hassan 
Alshaari Abd Jabar, Benodict Apok Talin  
 
Pharmacy Enforcement Division, Sarawak State Health Department, Malaysia 
PPP-016 Benzodiazepine Prescribing Trends over 3 Years at Malaysia Public Hospital (ID 
66) 
Fatin Azzyati Pakururazi, Norny Syafinaz Ab Rahman, Che Suraya Zin, Helina Abd 
Halim   
 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
PPP-017 Prescription Patterns of Benzodiazepines among Malaysian Adults Population 
(ID 68) 
Fatin Azzyati Pakururazi, Norny Syafinaz Ab Rahman, Che Suraya Zin, Helina Abd 
Halim    
 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
PPP-018 Corporate Smoking Cessation Programme: A Pilot Initiative (ID 70) 
 
Renukha Sellappans, Maryssa A. Paulose 
 
Taylor’s University, Malaysia 
PPP-019 Perceived Stress, Quality of Life, and Their Correlation amongst Undergraduate 
Pharmacy Students: Findings from a Public University in Malaysia (ID 71) 
 
Abdul Rahman Fata Nahas, Ramadan Mohamed Elkalmi, Abdulkareem Mohammed 
Al-Shami, Tarek Mohamed Elsayed           
 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
PPP-020 Prevalence of Awareness, Attitude, and Practice Towards Tobacco Use Among 
General Public in Kuantan (ID 75) 
 
Abdulkareem Al-Shami, Shazia Jamshed, Abdul Rahman Fata Nahas, Ramadan 
Elkalmi, Tarek Elsayed, Muhammad Eid Akkawi
 
 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
PPP-021 Physicians Perception of Treating Sepsis in Critical Care Units of Karachi, 
Pakistan (ID 78) 
 
Sadia Shakeel, Wajiha Iffat, Shagufta Nesar, Syeda Hina Zaidi, Aatka Ali, Shazia 
Jamshed 
 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
18 
 
PPP-022 Health Care Professionals’ Practice of Managing the Occupational Blood-Borne 
Pathogens Exposures and Recommendations for Post-exposure Prophylaxis (ID 
80) 
 
Sadia Shakeel, Wajiha Iffat, Saima Nasim, Shagufta Nesar, Shazia Jamshed 
 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
PPP-023 Public Awareness of and Action towards Heart Attack Symptoms: An 
Exploratory Study in Kuantan, Pahang, Malaysia (ID 83) 
 
Abdulkareem Mohammed Al-Shami, Abdullah Abdulmajid Abdo Ahmed, Shazia 
Jamshed, Abdul Rahman Fata Nahas  
 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
PPP-024 Association Between Knowledge and Reporting Behaviour on Medication 
Error among Pharmacist in Pahang: A Cross-Sectional Study (ID 87) 
 
Ruzmayuddin Mamat, Siti Asarida binti Awang, Siti Norazlina Ariffin, Zahida 
Zakaria, Mastura Hanim Che Zam 
 
Pejabat Kesihatan Daerah Kuantan, Malaysia 
PPP-025 Intra-peritoneal Antibiotic Utilization among Continuous Ambulatory 
Peritoneal Dialysis (CAPD) Patients with Peritonitis at a Tertiary Hospital 
Setting in Malaysia (ID 90) 
 
Mastura Ahmad, Che Suraya Zin, Ab Fatah Ab Rahman 
 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
PPP-026 Knowledge and Practice of Contraception Use among Females of Child-bearing 
Age in Mosul, Iraq (ID 93) 
 
Raghad O. Aldabbagh, Harith Kh. Al-Qazaz  
 
University of Mosul, Iraq  
 
PPP-027 Comparison of Tools to Assess Nicotine Dependence from Electronic Cigarette 
Use (ID 100) 
 
Azhari Azizi, Mohamad Haniki Nik Mohamed 
 




PPP-028 Nurses’ Knowledge of Pharmaceutical Care with Their Perception and 
Expectation of the Potential Roles of Pharmacist in Private Outpatient 
Haemodialysis Centres (ID 102) 
Zulhasri Mahdzir, Nor Ilyani Mohamed Nazar, Zaswiza, Mohamad Noor 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
PPP-029 Risk Assessment for Screening of Diabetes Mellitus among First Year Pharmacy 
Students (ID 104) 
 
Siti Aisyah Burhan and May Khin Soe  
 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
PPP-030 Evaluation of Salbutamol Prescribing Practice for Paediatric Outpatients in a 
Non Specialised Hospital (ID 106) 
 
Lih Ling Kwek, Nur Atiqah, Ahmad Nadim,
 Vincent Ngu 
 
Hospital Tanjung Karang, Malaysia 
PPP-031 Self-medication Practice among Final Year Students of a Governmental 
University: A Comparison between Medical and Non-medical Students (ID 
109) 
 
Muhammad Eid Akkawi, Abdulrahman Mahmoud Fata Nahas, Abdulkareem 
Mohammed Alshami 
 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
PPP-032 Prescribing Trend and Drug Cost Analysis of Oral Hypoglycemic Agents Using 
Drug Utilisation Review (ID 115) 
 
Nivethita Chanthran, Ching Siang Tan, Shashidharan Menon, H. Jaasminerjiit Kaur, 
Long Chiau Ming,  Kah Seng Lee, Mohamed Mansor Manan 
 
KPJ Healthcare University College, Malaysia 
PPP-033 Utilization Review of Anti-peptic Ulcer Drugs at an Outpatient Pharmacy 
Setting of a Private Hospital in Malaysia (ID 127) 
 
Puvithra Ravi Sundram, Ching Siang Tan, Shashidharan Menon, H. Jaasminerjiit  
Kaur, Long Chiau Ming, Kah Seng Lee, Mohamed Mansor Manan 
 






PPP-034 Public’s Knowledge, Attitude and Perception Towards Conventional and Novel 
Ocular Treatment in Malaysia (ID 132) 
 
Siti Nabilah Abdullah, Awis Sukarni Mohmad Sabere 
 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
PPP-035 Assessing Public Awareness and Perception towards Halal Pharmaceuticals in 
Pasir Gudang, Johor (ID 144) 
 
Nur Nashrah Khushairi and Irma Wati Ngadimon 
 
MAHSA University, Malaysia 
PPP-036 Knowledge and Perceptions of Patients with Type 2 Diabetes Mellitus Towards 
Cardiovascular Disease Prevention: A Review (ID 149) 
 
Mohamed Hassan Elnaem, Muhammad Hazim Jamal, Nabeel Syed 
 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
PPP-037 Knowledge of and Adherence to Self-Care Practices among Patients with Type 
2 Diabetes Mellitus: A Review of influencing factors and interventions (ID 150) 
 
Mohamed Hassan Elnaem, Nor Shahfiza Binti Mat Zain 
 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
PPP-038 Profiling Severity Level of Potential Drug-Drug Interactions in Patients with Chronic 
Disease at Coastal Surabaya, Indonesia (ID 152) 
 
Ana Khusnul Faizah, Nani Wijayanti DN, Oki Nugraha Putra 
 
University of Hang Tuah, Indonesia 
PPP-039 Pharmacist Registration Management System (PRISMA): Is The System User 
Friendly? (ID 155) 
 
Mohd Hadafi Mohd Yasim, Saidatul Sheeda Ahmad Shukri, Noraini Nordin 
 
Pharmacy Policy & Strategic Planning Division, Ministry of Health Malaysia 
PPP-040 Prevalence and Factors Associated with the Development of Antenatal Mental 
Disorders among Malaysian Women (ID 156) 
 
Siti Roshaidai Mohd Arifin, Anis Sabirah Ismail, Suhaiza Samsudin, Noor Artika 
Hassan 
 





PPP-041 Knowledge and Practice of Parents Towards Childhood Immunization in 
Rompin, Pahang, Malaysia (ID 158) 
 
Siew Pien Lee, Siti Roshaidai Mohd Arifin, Rossheilawani Mohd Razali 
 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
PPP-042 Internet Addiction and Its Association with Academic Performance and Sleep 
Quality among Pharmacy Undergraduates (ID 163) 
 
Norny Syafinaz Ab Rahman, Fatin Amalina Abdul Razak, Fatin Dalili Mohd Shukry, 
Mahirah Mohamad Muhaiyaddin, Nur Fatin Faqihah Mohamad Ramli, Nurul Hazirah 
Aminudin, Sharifah Nurul Husna Syed Ibrahim Halmi, Siti Aisyah Burhan 
 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
PPP-043 Dietary Habits among Egyptian University Students (ID 166) 
 
Mahmoud Said Ibrahim Abdeldaiem, Zamzam Mohamed Abdullah Ahmed, Ahmed 
Ahmed Gaber Mohamed Mahmoud, Osama Ali Ragab Ahmed 
 
Sinai University, Egypt 
PPP-044 The Impact of Rising Drug Prices in Egypt (ID 169) 
 
Mahmoud Said Ibrahim Abdeldaiem, Nour Allah Hassan Fathalla, Nouran Ehab 
Hassan El-Sayed, Heidy Yasser Hedaya 
 
Sinai University, Egypt 
PPP-045 Healthcare Professional Attitude and Social Support: How Do They Affect Self-
esteem of Physical Disabled People? (ID 170) 
 
Norny Syafinaz Ab Rahman, Farhana Fakhira Ismail, Zaswiza Mohamed Noor 
 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
PPP-046 Medication Adherence Assessment among Patients with Type 2 Diabetes 
Mellitus Treated Polytherapy in Indonesian Community Health Center (ID 175) 
 
Nora Wulandari, Faridlatul Hasanah, Sri Atika, Risa Dini Putri 
 
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Indonesia 
PPP-047 Clinical Outcomes and Quality of Life of Patients with Short-term and Long-
term Opioid Therapy for the Treatment of Non-cancer Pain (ID 183) 
 
Asween Rowena Abdullah Sani, Che Suraya Zin 
 




PPP-048 Frequency and Utilization of Academic Performance Boosters among University 
Students (ID 187) 
 
Mahmoud Said Ibrahim Abdeldaiem, Bahi-Eldin Yasser, Mohammed Ahmed Negm, 
Mohamed Radwan Abdellattif Oun 
 
Sinai University, Egypt 
PPP-049 Cognitive Control Predictors of Mental Health Status among Inabah Inmates 
Undergoing an Islamic Psycho-spiritual Therapy (ID 188) 
 
Nor Afiqah Ahmad Nasrulddin, Pei Lin Lua, Abdul Manam Mohamad, Mokhairi 
Makhtar, Azmi Hassan 
 
Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia 
PPP-050 How Does Malaysian Use Electronic Cigarette? A Descriptive Analysis of The 
Patterns (ID 195) 
Norny Syafinaz Ab Rahman, Mohamad Haniki Nik Mohamed, Jamalludin Ab 
Rahman, Mira Kartiwi, Samsul Draman 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
PPP-051 Customers Attitudes Towards Patient Counselling in Community Pharmacies 
(ID 196) 
 
Mahmoud Abdeldaiem, Doaa Abdelrahman, Esraa Thabet 
 
Sinai University, Egypt 
PPP-052 Knowledge of Self-Medication Among Community in Ngaglik District, Sleman 
Regency (ID 200) 
 
Dian Medisa, Fithria Diah Ayu, Ditya Ayu Natalia, Puspita Fitri Handayani,  
Dhea Putri Indra K 
 
Universitas Islam Indonesia, Indonesia 
PPP-053 Knowledge and Awareness Related to Antibiotic Use and Resistance among 
Youths in Kuala Lumpur (ID 201) 
 
Chen Heng Yau and Chong Wei Wen 
 






PPP-054 Perceived Safety and Effectiveness of Electronic Cigarettes Among Malaysian 
Adults and Public Support for Regulation (ID 204) 
 
Samsul Draman, Norny Syafinaz Ab Rahman, Mohamad Haniki Nik Mohamed, 
Jamalludin Ab Rahman, Mira Kartiwi 
 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
PPP-055 Hospital Pharmacy Practice across Different Countries: A Scoping Review (ID 
208) 
 
Aya Ahmed Abousheishaa, Ahmad Hatim Sulaiman, Hasniza Zaman Huri, Ng Chong 
Guan 
 
University of Malaya, Malaysia 
PPP-056 Analysis of Adverse Drug Reactions Reported at Hospital Raja Permaisuri 
Bainun (HRPB), Ipoh, Perak, in 2017 (ID 213) 
 
Nour Hanah Othman, Fatin Nabila Ab Rahman  
 
Universiti Kuala Lumpur-Royal College of Medicine Perak, Malaysia 
PPP-057 Knowledge and Perception of Final Year Medical and Pharmacy Students 
Towards Antibiotics and Antimicrobial Stewardship in Punjab, Pakistan (ID 
219) 
 
Danyal Saif, Maryam Raheem, Sidra Anwar-ul-Haq, Rohma Imtiaz, Asma Sarwar 
Khan, Adnan Maqsood, Sarwat Ali Raja, Naeem Mubarak, and Che Suraya Zin 
University of Health Sciences, Pakistan. 
PPP-058 Challenges in Measuring Medication Adherence: Lessons Learned From A 




Universitas Islam Indonesia, Indonesia 
PPP-059 A Comparison of Drug Groups Employed in Deliberate Self-Poisoning Between 
Adolescents and Adults: A Decade in Review (2008-2017) Derived from the 
Malaysian National Poison Centre Data (ID 223) 
 
Mahiya Nabilla Rosaria, Nur Afni Amir, Noor Afiza Abd Rani, Mohamed Isa Abdul 
Majid 
 




PPP-060 Knowledge and Perception of Medical Officers and Hospital Pharmacist 
Towards Antibiotics and Antimicrobial Stewardship in Punjab, Pakistan (ID 
224) 
 
Maryam Raheem, Sidra Anwar-ul-Haq, Rohma Imtiaz, Asma Sarwar Khan, Samia 
Habib, Sarwat Ali Raja, Naeem Mubarak, Che Suraya Zin 
University of Health Sciences, Pakistan. 
PPP-061 Exploring the Healthcare Professionals’ Experience of Interdisciplinary 
Collaboration in the Medical Department of a General Hospital in Malaysia: A 
Qualitative Study (ID 237) 
 
Wei Chern Ang, Siti Nadiah Abd Rahim, Nur Farahuda Abd Rahman, Nurfishah 
Muhamad Shukri, Seow Ching Ng, Wan Rafeza Rokimi  
 























Theme 8:  Traditional and Complementary Medicine 
Venue: Safir II 
 
PTM-001 Knowledge, Attitude and Perception on Green Tea Consumption Among 
Students in Higher Institution in Malaysia (ID 29) 
 
Siti Normiyah Hussin, Nurul Aiman Izzati Mohd Fairus 
 
University Kuala Lumpur Royal College of Medicine Perak, Malaysia 
PTM-002 The Effect of Flaxseed Extract on Genes Expression During Wound Healing 
Process in Rabbit (ID 30) 
 
Ahmad Nazri NA, Mustafa Al-Ahmad BE, Mokhtar KI, Lestari W, Sha’ban M, Abdul 
Jabbar O 
 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
PTM-003 Antidiabetic Activity of Yacon (Smallanthus Sonchifolius) Leaves Extract and 
Its Fractions in the Zebrafish Model (ID 128) 
 
Hady Anshory Tamhid, Betri Pratiwi, Trami Dian Hadiningrum, Arba Pramundita 
Ramadani 
 
Universitas Islam Indonesia, Indonesia 
PTM-004 Exploring the Consumption of Health Supplement Products among Patients 
with Chronic Diseases from District Hospitals of Sarawak, Malaysia (ID 131) 
 
Shing Chyi Loo, Chee Ping Chong, Chuo Yew Ting, Meng Hsiung Tan, Luqman 
Nulhakim Said 
 
Pharmacy Enforcement Division, Sarawak State Health Department, Malaysia 
PTM-005 Steroidogenic Effects of Eurycoma longifolia Standardized Extract in Rat 
Model of Polycystic Ovarian Syndrome (ID 160) 
Suzanah Abdul Rahman, Nur Amalina Ahmad, Suhana Mamat, Chan Kit Lam 
International Islamic University Malaysia, Malaysia 
 
 
